
















HJELMMAN, Alexander Leonard, Professori. 69; 191).
Osóte: Albertinkatu 20. Puhelin 49 71.
Tavataan Korkeakoulua koskevissa asioissa kansliassa arkipäivinä k:lo 
9—y2 11 e. p. p.
Vararehtori :
CASTREN, Jalmar, Professori. 73; 19.
Osóte: Hietalahdenranta 15. Puhelin 33 24.
Opettajakunta :
Professoreja :
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. t:ri. 54; 84. (Matematiikka). 
Osóte: Tehtaankatu 9. Puhelin 6134.
HOLMBERG, Carl Emil, Insinööri. 60; 84, (Rautatienrakennus 
vnnä maa- ja tierakennus.) Insinööriosaston johtaja.
Osóte: Fredrikinkatu 20. Puhelin 7.
PETREL1US, Alfred Gustaf, Fil. maist. 63; 92. (Geodesia.) 
Maanmittausosaston johtaja.
Osóte: Albertinkatu 17.
!) Syntymä- ja virkaan-astumisvuosi.
4 —
ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. 66; 99. (Mekaninen tekno­
logia.) Koneinsinööriosaston johtaja.
Osóte: Iso Roopertinkatu 8. Puhelin 20 37.
KOMPPA, Gustaf, Fil. t:ri. Insinööri. 67; 99. (Kemia.) Kemi­
allisen osaston johtaja. Laboratoorin prefekti.
Osóte: Fredrikinkatu 19. Puhelin 44 32. Tavataan laboratoo- 
rissa k:lo 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand., Insinööri. Rehtori. 
69; 01. (Deskriptivinen ja projektivinen geometria).
Osóte: Albertinkatu 20. Puhelin 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. 74 ; 05. ( Konerakennus.)
Osóte: Hietalahdenranta 16. Puhelin 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. maist., Insinööri. 74; 07 (Kemiallinen tekno­
logia).
Osote: P. Roopertinkatu 6. Puhelin 59 10.
JUSELIUS, Axel Verner, Fil. maist., Insinööri. 68; 08. (Vesira­
kennus ynnä perusrakennus).
Osóte: Saunakatu 6. Puhelin 64 00.
PIPON1US, Elias August, Varamaanmittari. 68: 10. (Maanjako- ja 
katasteri tekniikka.)
Osóte: Antinkatu 27. Puhelin 30 93.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. 71; 10. (Sähkötek­
niikka.)
Osóte: Grankulla. Puhelin Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lis. 77; 11. (Kansantalous.)
Kruunuvuorenkatu 13. Puhelin 96 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. 81 ; 16. (Sähkötek­
niikka).
Osóte: Temppelikatu 1. Puhelin 10£38.
— 5 —
CASTREN, Ja linar, Insinööri, Vararehtori. /3; 16. (Siltaraken- 
nus ja rakennuskonstruktior^n statiikka).
Osóte: Hietalahdenranta 15. Puhelin 33 24. .
KYRKLUND, Harald, Insinööri. 81; 17. (Konerakennus).
Osóte: Vuorimiehenkatu 15 B. Puhelin 109 64.
Ï> VÍ-I. ^ / J
NORDSTRÖM, Gunnar, ,Fil. t:ri, Dosentti. 81; 18. (Fysiikka.) 
Yleisen osaston johtaja.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. 76; 19. (Mekaaninen tekno­
logia.
Avoinna : Arkkitehtuuri. V. t. LINDGREN, Armas, arkkitehti.
Osóte : Brändö. Puhelin 4.
Avoinna: Rakennuskonstruktionioppi. V. t. HELIN, Henrik Rein­
hold, arkkitehti.
Osóte : Alberga. Puhelin 23.
Avoinna : (Mekaniikka).
Lehtoreja:
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. 70; 98. (Konerakennus ja me- 
kaninen teknologia).
Osóte: Bulevardinkatu 11. Puhelin 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Arkkitehti. 61 ; 05. (Arkkitehtuuri.)
Osóte: Pohjois-Rautatienkatu 11. Puhelin 6183.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. t:ri. 84; 15. (Kemia.)
Osóte: Albertinkatu 27. Puhelin 81 58.
HANNEL1US, Herman Ossian, Insinööri. 85; 17 (Grafillinen sta­
tiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia).
Osóte: Cygnaeuskatu 8. Puhelin 14 78.





ASCHAN, Johannes, Fil. kand., Insinööri. 72; 05. (Metallurgia.) 
Osóte: Vironkatu 12. Puhelin 42 61.
KARSTEN, Hugo, Pii. t.:ri dosentti 75; 08. (Fysiikka.)
Osóte : Nuorapunojankatu 3. Puhelin 3557.
JOHANSSON, Konrad Severin, Fil. t:ri. Yliopiston apulainen. 79; 
08. (Matematiikka ja mekaniikka). Virasta vapaa ; V. 1. 
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri, Dosentti.
KESO, Emil, Insinööri. 84; 12. (Lämmitys- ja ilmanvaihtotek- 
niikka.)
Osóte: Oikokatu 2 B. Puh. 96 32.
Avoinna : Teollisuustalous.
Avoinna : Laivarakennus. Tilapäisenä opettajana laivarakennuk- 
sessa toimii MUSTAKALLIO, Evert, Insinööri.
Ylimääräisiä opettajia:
ERENIUS, Rudolf Immanuel, Valtioneuvos. 51; 87. (Kameraali- 
ja maanjakolainsäädäntö.)
Osóte : Ratakatu 13. Puhelin 47 13.
USCHAKOFF, Ivan, Fil. t:ri, Yliopettaja. (Ranskan kieli).
Osóte: Kauppiaankatu 3. Puhelin 10 008.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. t:ri, yliopiston ylim. lehtori 77; 
01. (Saksan kieli).
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkkitehti. 68; 03. (Kuviopiirustus ja 
akvarellimaalaus.)
Osóte : Tähtitorninkatu 22. Puhelin 10107.
— 7 —
SADENIEMI, Yrjö Jakob, Arkkitehti. 69; 05. (Arkkitehtuuri ja 
käsivaraispiirustus.)
Osóte : Fredrikinkatu 23. Puhelin 27 09.
v. ESSEN,Werner, Arkkitehti. 75; 14. (Ammatti- ja käsivarais­
piirustus.)
Osóte: Pietarinkatu 18. Puhelin 74 00.
KILPI. Sulo, Fil. t:ri. 86; 15. (Sähkökemia.)
Qsote: Auroorankatu 11.
MALMBERG, Viktor, Kuvanveistäjä. 67; 08. (Muovaileminen.) 
Osóte: Vuorimiehenkatu 11. Puhelin 32 66.
S.-HALLAKORPI, Iivo, Maanviljelysinsinööri. 73; 08. (Maanvil­
jely stekniikka.)
Osóte: Elisabetinkatu 21. Puhelin 64 31.
PALMGREN, Alvar, Fil. t:ri (Kasvitiede.)
Osóte: Antinkatu 19. Puhelin 4196.
TöTTERMAN, Karl August Fredrik, Metsänhoitaja. 66; 08. (Met­
sätalous.)
Osóte: Huopalahti Fjällboda. Puhelin Huopalahti 17.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist., Yliopettaja. 69; 08. (Venä­
jän kieli.) Virasta vapaa; v. t. GROUNDSTROEM, Georg 
Walter Edvard, lehtori.
Osóte: Unioninkatu 6. Puhelin 44 58.
FREDRIKSON, Gustaf Fredrik, Opett. kand. 70; 08. (Englannin 
kieli.)
Osóte: Liisankatu 17 A. Puhelin 15 01.
ENCKELL, Karl, Fil. t:ri, Professori. 53; 09. (Maanviljelysoppi.) 
Osóte: Cygneuksenkatu 8. Puhelin 38 80.
von HELLENS, Oskar, Lääket. t:ri. 67; 17. (Hygienia.)
Osóte: Engelaukea 5. Puhelin 29 81.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. (Voimistelu.) 72; 08. 
Osóte: Uudenmaankatu 2. Puhelin 74 38.
Avoinna: Taidehistoria. V. t. OKKONEN, Onni, Fil. t.-ri, Dosentti. 
Osóte: Lönnrotinkuja 6. Puhelin 89 46.
Avoinna: Analyyttinen geometria. V. t. MYRBERG, Pekka Ju­
hana, Fil. t:ri. Dosentti.
Avoinna: Mineralogia ja Geologia.
Assistentteja:
FL1NCK, Edvard Jacob Emanuel, Insinööri. 91; 15. (Koneraken- 
nus ja sähkötekniikka.)
Osóte: Vuorimiehenkatu 16.
LINDBERG, Carolus, Arkkitehti. 89; 16. (Arkkitehtuuri.)
Osóte: Kasarminkatu 38. Puhelin 38 21.
TÖRMÄ, Helge, Insinööri. (Geodesia.)
SLOTTE, Xavier. /(Mekaniikka.)
г




JLSELIUS, Otto Harald. / (Sähkötekniikka.) 
WÄISÄLÄ, Kalle, Fil. t:ri. (Matematiikka.)
WEI JOLA, Wäinö, Insinööri. (Sähkötekniikka.) 




LINDGREN, Armas, V. t. professori.
Insinööriosasto : HOLMBERG, Carl Emil, Professori.
Koneinsinööriosasto : ALBRECHT, Anton Uno, Professori.
Kemiallinen osasto : KOMPPA, Gustaf, Professori.
Maanmittausosasto : PETREL1US, Alfred Gustaf, Professori.
Yleinen osasto: NORDSTRÖM, Gunnar, Professori.
Arkkitehtuuriosasto :
Osaston notariat:
LINDBERG, Carolus, Arkkitehti, Assis­
tentti.
Insinööriosasto: TOLLANDER, Axel, Varatuomari.






Avoinna: Metallien tutki misosasto. V. t. ASCHAN, Johannes, 
Insinööri, ylim. lehtori.
Avoinna : Rakennusaineiden tutkimisosasto. V. t. HIRN, Taavi, 
Professori.




SJÖBLOM, Johan Alexander, Varatuomari, Oikeusneuvosmies, 
Sihteeri. 73; 19.
Osóte: Vuorimiehenkatu 21. Puhelin 26 79.
PALMGREN, Ivar, Varatuomari, Taloudenhoitaja. 68; 00.
Osóte: Vladimirmkatii 39. Puhelin 89 64.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäivinä kello 9— 
Va 11 e. p.p.
Korkeakoulun kirjasto:
STRUKEL, Mikael,Professori, Kirjastonhoitaja. 51 ; 06.
Osóte: Antinkatu 7. Puhelin 7.11.
V. ESSEN, Blenda, Arkkitehti, Amanuenssi. 78; 03.
Osóte: Fredrikinkatu 23. Puhelin 74 00.
Kirjasto on lainausta varten avoinna lukukauden aikana joka 
arkipäivä kello 12—2 sekä lomaaikoina joka arkipäivä 12—1.
Lukusali on avoinna lukukauden aikana arkipäivinä kello 12—3 
ja 5—8, joululoman aikana arkipäivinä kello 12—3 sekä kesä­
loman aikana keskiviikkoisin ja lauantaisin kello 12—3.
Korkeakoulun vahtimestarit:
Ylivahtimestari: OLDENBURG, F..
HANGELIN, Fr. A., Arkkitehtuuri- ja Insinööriosasto.
DICKMAN, E., Koneinsinööriosasto.




KARLSSON, W., Sähkötekn. laboratoori ja maanmittausosasto. 
FAGERLUND, J., Fysikaal. laboratoori.
BERGSTRÖM, W., Kirjasto.








STENTJ, E. 0., varapuheenjohtaja.
HYYTIÄINEN, Tauno, suomal. sihteeri.
Ruotsal. sihteeri: avoinna.
Hallitus:
VIRTANEN, Niilo, puheenjohtaja. 
PURONEN, J. E., varapuheenjohtaja. 
CASTREN, Lauri E., sihteeri.
STENI.T, E. O., arkistonhoitaja.






HYYTIÄINEN, T. H. E., puheenjohtaja. 
NYMAN, Antero.
WALLINHEIMO, P. •!.
J ärj esty stoimikunta :





KARVONEN, Kauko. Tavataan yhdistyksellä maanantaina ja 
torstaina kello 7—8 i. p.
Yhdistyksen puhelin 6 09.
Yhdistyksen kirjastonhoitaja: 
PARKKINEN, Aari.
Kirjasto avoinna: lauantaisin kello 5—6 i. p. 




WAHLROOS, Björn S., varapuheenjohtaja.
SONCK, Fjalar, sihteeri.
HLNTZE, Edgar, rahastonjohtokunnan puheenjohtaja, 
rahastonhoitaja.
Polyteknikkojen Voimistelu« ja Urheiluseura (P. V. & U. S.).
KURKIJÄRVI, E. J., puheenjohtaja.
MIKKOLA, M., varapuheenjohtaja.
CASTREN, L. E., rahastonhoitaja.
NYMAN, A., sihteeri.
HYVÖNEN, O. L, kalustonhoitaja.
Insinööriklubi.
WAHRMAN, U., puheenjohtaja. 




Kemistiklubi — Kemistklubben (К. К.).
HINTIKKA, S. V., puheenjohtaja.
HILDEN, K. HJ., varapuheenjohtaja.
HASSELSTltöM, T., ruotsal. sihteeri ja klubimestari. 
LAINE, Kauko V., suomal. sihteeri ja taloudenhoitaja.
Koneinsinööriklubi.
NIEMISTÖ, VV. J., puheenjohtaja.
STENIJ, E. O., varapuheenjohtaja.
OJANDER, ¥., rahastonhoitaja. 
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V. t. professori LINDGREN.
Aalto, Hugo Alvar Henrik . . 1898 1916 u/i218 Jyväskylä Puistokatu 1C10
Ahde, Aili Salli........................ 92 11 “Ali Helsinki Tehtaank. 4 141
Ahonen, Ilmari ...................... 96 17 Helsinki Erikink. 42
Altto, Armas Yrjö ............... 97 16 Oulu
Aspelin, Axel Henrik Gunnar 91 12 а761б Fiskars Pohjoisranta 12 1307
Blomstedt, Pauli Emesti .... 1900 18 Jyväskylä Tarkkampj. k.
16 В
Borgström, Hugo Bernhard . 1900 19 Porvoo Wreden passaa-
Bruun, Theodor Henrik .... 1893 14 МЛ17 Vehkalahti Vuorikatu 20 5922
Eklund, Karl Aarne............... 89 10 “АН Turku
Erikson, Sylvi .......................... 93 12 13/,15 Helsinki Sääst öpankinr.
10 C28
Flinckenberg, William Efraim 1900 18 Vaasa Mikonk. 11 C26
Granholm, Toini Inkeri......... 1894 14 “А 17 Helsinki Maariank. 19
Gustafsson, Ragnar ............... 90 15 15А и Tenala Bulevardi H2 628
Hagelstam, Hjalmar............... 99 18 Helsinki Antinkatu 15 1164
Hansten, Lauri Erik ............. 96 15 “АП Helsinki Museokatu 7 В 4316












Helander, Arne Vilhelm Benj.
Hellner, Elsmay ......................
Holmberg, Herbert Harald . .
Holmberg, Kerstin .................
Hyhkö, Erkki Vihtori ...........




Koskela, Sigrid Aleksandra . 
Kruskopf, Georg Ragnar ....
Laine, Yrjö Valdemar...........
Lankinen, Jalmari Arvi .... 
Leisten, Veikko Edvard ....
Marsio, Aino Maria ...............
Muroma, (Murén) Arvo Joh.
Nissilä, Elin Sofia Eva .........
Nordström, Ernst Adolf........
Nyberg, Kirstin Elisabeth .. .
Oittinen, Mauno Pietan.........
Ojala, Tönii Margaretha . . . . 
































14 15/g 16 Helsinki
16 "AglS Helsinki
16 30/б 19 Jääski
17 Lahti
13 13/g 15 Helsinki
13 15/g 16 Helsinki 
13 29A 15 Hämeenlin.
14 15/g 16 Viipuri
14' МА 17 Mikkeli 
18 Helsinki
















































Peltonen, Kustaa Jalmari 1893 191£ “Ais Pyhäjärvi Täölönk. 9
Rahoin, Eero Akseli............... 9?' 16 Tampere Albertink. 17
В 1825
Ringbom, Anna-Lisa............... Q( 18 Turku Metsästäjänk.
2 7505
Ruuth, Elli Maria.................... 93 12 276 14 Helsingin p. Manesink. 2 A
Rytkönen, Mimmi Kerttu .. . 95 14 31/516 Kuopio Kaimniok. 9 В 11221
Saine, Thyra Ingeborg........... 93 14 *>Un Pori Albertink. 17 В
Serenius, Einar Ingvald .... 1900 19 Vaasa Antinkatu 19 4111
Siira, Eino Iisakki ............... 1894 13 13/»15 Tyrnävä Antinkatu 32 D 9828
Sjöblom, Frans Ernst ........... 95 15 “A 17 Helsinki Iso Robertink.
23
Tamminen, Kerttu Eva Helena 98 19 Jyväskylä Vladimirink. 3
Thcslel'f, Thom William .... 95 14 “A 17 Viipuri Kruununvuo-
renk. 7 2321
Thule, Bernt Arne Richard .. 95 13 31A17 Tampere Ruoholahdenk.
21
Tuukkanen, Väinö .................. 96 16 17A 19 Viipuri Formes terin-
rinne 4
Weijola, Kaarlo Edvin Ilmari 94 13 31A16 Helsinki Iso Roopertink.
20—22 9803
Wessman, Ragnar Alexander 94 15 30/b 17 Turku Bulevardink.
24 A
Viklund, Lars Alexander ... 99 19 Turku Kostantinink.
32 C.
v. Willebrand, Märta Elisabet 99 18 Turku Mariank. 8 622
Virtanen, Ahto Aleksi ........... 96 15 30A17 1 Kurikka Töölönkatu 9





g E ifl У
Ylioppilaiden niini














Aaltonen. Eino Adolf ........... 1900 1919 1 Hämeeni. Leppäsuon hu-
vila 68 A
Ahomaa, Paavo Antero......... 1893 13 “/и 18 1 Tampere
Alén. Oskar Emil................... 92 13 376 16 1 Vihti Galizintie 3 8987
Aroeto. Ilmari Henrik .... 97 15 1 Ruovesi Vladimirink. 55 
в
A usti, Reino Johannes ......... 94 12 15/s 16 1 Heinola
Bavkbers, Boris Gustaf Oskar 95 12 *7,14 1 Kouvola Antink. 24 C16 2708
Blässar. Arvi Kullervo........... 1900 19 1 Helsinki Hakasalmenk 6
В 5710
Castrón. Lauri Edvard.......... 1897 16 “/,2 18 1 Kemi H ernesaarenk.' 13 M 88
Castrón. Viljo Veli ............... 1901 19 1 Helsinki Hietalahden-
ranta 15 3324
Dahl, Gunnar Bernhard Erik 1900 19 1 Helsinki Annankatu 2 2058
Elo, Kalle................................... 1893 15 ”/« 17 1 Kouvola Lai var i varust a -
jank. 1
Enwahl, Axel Gunnar ........... 99 19 1 Kajaani Liisankatu 19
Fagerlund, Paul Viktor ......... 94 14 15/e 16 1 Turku
Forsten, Ragnar ..................... 96 16 ”Aiv 1 Porvoo
Granroth, Kaarlo Ludvig .. . 1890 10 % is; 1 Vuohijärvi Mariank. 26 В 11577
Gustafsson. Arvo .................... 96 15 1 Helsinki Liisank. 9 D 5020
Haataja, Johan Petter.......... 95 15 ^/„i? 1 Kajaani
Heikkilä, Veikko Vihtori .... 96 15 ”/, 17 1 Tampere Tehtaank. 19 D
















Helin, Tyko Viljam ............... 1895 1916 =8/, 17 1 Forssa
Hhminku. Yrjö Tuomas Rafael 1900 19 1 Lapua Kapteenink. 8
—10 1)
Hoikka, Frans Vihtori........... 1892 13 15 1 Karkku
Horelli. Eino Fredrik ........... 98 19 1 Kokemäki
Hovinen, Perttu ...................... 92 13 13/»15 1 Laukaa Tehtaank. 20
Hyvärinen. Viljo ...................... 97 ™/s17 1 Kajaani
HttsgliincIrUunkers. Ragnar
Johannes ............................... 1900 19 1 Pori Pietari nk. 10 C
Häyrinen. Sulo Vilho ............. 1896 15 '■=% 17 1 Jyväekylä
Johansson, Oskar Valdemar . 98 18 1 Latiti
.Illusela. Niilo Verner ........... 95 15 38/, 17 1 Kokemäki
Järvilehto, Eino Johannes . . 91 Д4 31/б 16 1 Helsinki Mariank. 24 A
Kaitila. Eino Vilhelm ........... 95 16 2 R auman
maaseurak. Töölön k. 1 V» 8088
Kaitila. Erkki Vilhelm........... 96 16 1 Rauman
maaseurak. Töölönk. 1 C 8088
Kajander. Reino Immanuel . . 97 15 1 Puumala Ehrensvärdin-
tie 4—6 10554
Karvonen. Kauko Heikki .... 95 12 ”/5 И 1 Tenhola Sepänkatu 5 D
Korhonen. Eino Ilmari lm-
manuel..................................... 97 16 1 Säkylä
Korhonen. Johannes ............. 93 13 nk 16 1 Viipuri Kapteenink. 20
(jr
Korvenheimo, Veikko Vilho . . 96 19 1 Antrea P. R obert ink.
12 11151
K n it tilo. Niilo Verner ........... 94 15 «б/, 18 1 Kokemäki
Kuokkanen. Heikki Veikko . 94 15 “AIS 1 Jyväskylä
Kurkijärvi. Eino Johannes . . 96 15 2=/i 18 1 Lammi E. Rautatienk.
18 D
Ylioppilaiden nimi
O ¿ c % g ^ 3 3. 
! 04 o 5* t» ^5*2
». 3 » ^ 3 rö P s|! I §£5
x 3 ^
Kotipaikka Osóte
Kuusisto, Frans August .... 1893|1916 M/5 19 1 Kiukainen Wladimirink.
45 A
Kähkönen. Eetu August .... 99 19 1 Lapinlahti
Kärkkäinen. Kalle Jahnari . . 97 17 “/s 19 1 Kiihtelys- Fredrikinkatu
vaara 40 A
Laine, Auvo ............................. 96 14 3V616 1 ‘ Heinjoki
Laitinen, Onni ........................ 91 13 ae/i 16 1 Viipuri "" И
Laitinen. Yrjö ........................ 93 15 “Д 18, 1 Kuopio
Larsson, Rafael Mikael........... 1900 19 1 Vaasa Aurorank. 15 A
Laurila, Kaarlo Anselm......... 94 16 ll/i2 18 1 Turku
Leppänen, Paavo Eero........... 96 18 1 Jämijärvi ( Yrjönk. 25 F
Lind, Georg .............................. 99, 17 1 Helsinki Annan k. 34 L
Lindfors. Yrjö Einar.............. 94 16 1 Viipuri 1 Ruoholahdenk.
20
Lindgren, Karl Johan Erik . . 94 13 “/,18 1 Tampere Rruunuvuo-
renk. 13 F.
Mustonen. Kaarlo Väinö .... 95 15 “/„17 1 Sahalahti E. Rautatiek.
18 D
Nordström. Torsten Edvin . . 97 15 “/„17 1 Vaasa I. Robertink. 4
N uiminen. Kaarlo Kustaa
Adolf ..................................... 94 16 1 J Helsinki Näkinkuja 3
Nyberg, Ernst Erik ............... 96 14 ls/„ 16 1 Helsinki Antinkatu 1
Nyström. Gunnar Mikael .... 97 15 “/„17 1 Helsinki Etelä Rauta-
tienk. 18 D
Oksanen. Yrjö Antero........... 95 14 31/ö 16 1 Kokemäki Lapinlahdenk.
27 В
Oili, Henrik Gunnar............... 99 17 1 Hamina Tehtaank. 19 C
























Puolanne, (Spolander) Aatos . 1894 1914 31/516 i Orimattila UHanlinnan
kylpylaitos 1201
Rantanen, Artturi Johannes . 92 12 3V616 i Ypäjä Kapteenink.
20—22
Reinholm, John Ferdrik .... 96 15 и/, 17 i Mouhijärvi Vladimir ink. 55
Relander, Hugo Arnold Nikolai 96 14 “/»16 i Helsinki
В
Vuorikatu 9 1803
Rissanen. Aarne ...................... 1900 19 i Kuopio I. Robertink.
33 E.
Roos, Gustaf Rafael ............. 95 16 “/, 17 i Lappträsk Mikonk. 22 E
Roos, Tor Erik ........................ 99 18 i Helsinki Albertink. 14 11380
Rosendal. Lauri Ilmari ......... 95 14 31/6 16 1 Iisalmi UHanlinnan
kylpylaitos
Saarinen, Yrjö Reino ........... 99 19 2 Orivesi Oikokatu 13 В 3891 !
Saario. Kaarle Toivo ............. 86 11 Vm H 1 Terijoki Maariank. 26 E
Saarivirta, Niilo Rafael ......... 98 15 “Д 18 1 Kokemäki Hietalahden k.
5 В
Salmenhaara, (Sundgren) Leo 94 14 16/, 16 1 Mikkeli Albertink. 46 2644
Salminen, Kalle Lauri........... 92 15 “Ais 1 Kalvola
Schultz. Viktor Emerik ......... 97 18 1 Loppi U udenmaank.
35 В
Seppälä, Viljo Verner............. 90 10 %14 1 Hollola
Simola, Erkki Juhana........... 94 16 “/s 19 1 Viipuri
Sirola, Suune Feodor Valdemar 93 17 “Д19 1 Porvoo
Sonek, Lars Fjalar ................. 97 16 "/» 19 1 Pojo Merimiesk. 18 В
Starck. Valter Alfons ........... 97 16 *U 19 1 Helsinki Sörnäisten ran-
tatie 5
Strand. Poju Erik Vilhelm .. . 97 19 1 Kuopio Töölön sokeri-
tehdas 170j
Suhonen, Lauri Johannes .. . 94 14 31Л 16 1 Mikkeli Lai van varustk.
7 A. I
















Tammivaara. Alfons Bernhard 1893 1913 1B/, ie 1 1 Tampere Laivan varusta-
. jank. 4
Teiskonlahti, Vilhelm Ger-
hard.......................................... 93 13 31/616 1 Orivesi
Tennberg. Axel Håkan ......... 99 17 “/s 19 2 Helsinki Iso Roopertink.
3 8149
Toivonen, Onni Armas ......... 94 14 16/6 ie 1 Juupajoki Metsäsiäjäk. 2
Tolonen, Kalle Joel ............... 99 17 “/s 19 1
-
Kajaani
Tuloisela. Jalo Henrik........... 96 15 ”/s 17 1 : Koski H. L. Abrahamink.
17
Tuominen, Toivo .................... 94 14 15/» 16 1 Antrea
Valjakka. Heikki .................... 97 19 1 Mikkeli Ruoholahdenk.
13 R.
Varjo (VVahrman), Uuno Edvin 96 14 31/6 16 1 Mikkeli Laivurin k. 21
Westenberg, Lauri Matias . . . 91 12 376 16 1 Helsinki Mimkkisaarenk
16 A









Aalto. Arvo Antero ............... 99 17 17/B 19 1 Helsinki P. Rautatienk.
19 В
Aarnio, Aarne Ahti Anshetm 94 16 1 Ylivieska
Aarnio. Aulis Emil ............... 02 19 2 Mikkeli Töölönk. 8 E.
Ahlgren. Bror Erik ............... 1900 19 2 Helsinki Oikokatu 8 C.
*) 1 = Koneenrakennuksen. 2 = Sähkötekniikan, ¡i = Tehdasteollisuuden.
— 22 —
Ylioppilaiden nimi
|| i< 3 o|
s.








Ahlholm, Tauno Pekka......... 18921913 */, 17 3 Kiihtelys-
vaara
Aho, Kustaa Jalmari ............ 99 15 “/»17 2 Tampere
Aho, Santeri ............................. 99 17 1 Hamina Vuorikatu 20
Alinola, Juho (Vanja) ........... 97 17 2 Tuusula Apollokatu 3 A.
A ¡mola. Yrjö ............................. 95 16 3 Tuusula Apollonk. 3 A
A intila, Arvo Johannes......... 97 17 2 Riihimäki
Ainilla, Viljo Aimo ................. 97 19 1 Nurmo Hietalahdenk.
Alance, Karl Loris Rudolf .. 93 11 “/, 16 1 Lahti Topeliusk. 13 C 12091
Alanko, Kosti .......................... 01 19 1 Rauma Kostantinink.
15 A 7062
Albrecht. Hans Gunnar ......... 1900 19 2 Helsinki Luotsi, k 2 2696
And bere, Lauri ........................ 1898 17 2 Vihti Flemingink. 2 A 5566
Andersen, Carsten.................... 96 16 1 Lahti
Anttila, Arvo Johannes .... 95 14 *7.16 2 Hanko Hietaniemenk.
1 F.
Anttila,Jaakko Erland Werner 96 14 376 16 3 Helsinki P. Roopertink.
8 5958
A uranen, Paavo ...................... 96 16 u/,,18 2 Turku Ruoholahdenk.
3 B. 11294
Ax, Bror Werner .................... 96 17 1 Helsinki Kasarmin k. 40 11630
Bere, Gunnar Tobias ............ 96 19 3 Mynämäki
Bergholm, Lauri Aksel........... 01 19 1 Tampere Konstantinink.
13
Bergman, Artur Rafael ......... 99 18 2 Turku Fredrikink. 18
Bergroth, Einar Eli Alvar . . 87 15 M/,17 1 Helsinki
Blom. Arvid Latzarus ........... 99 18 3 Laukaa Tehtaank. 7 E. 4010
Blom. Lauri................................. 95 14 “/, 16 3 Espoo Alberga 42
— 23 —








Blom felt. Manno Wilhelm .. . 1895 1916 3% 19 1 Helsinki Vladimir ink. 33 3531
Blomqvist. Sven Valdemar . . 99 18 2 Helsingin p.
Borg, Hugo Ilmari ................. 93 15 “/iie
2 1 Helsinki Engelaukea. 15 11171
Brander, Ernst Gunnar Karl. 1900, 18 1 ! Selänpää Kapteenin k. 22 D
Broman. Lennart Johannes . 1897 16 п/и 18 3 Viipuri
Bnehert, Birger Jarl Maxiini- 
lian............................................ 96 15 »/»17
2 1 Helsinki Erikinkatu 1 A 11365
Burmeister. Georg Heinr. Max 93 12 »/614 i Helsinki Liisankatu 17 10152
Bäckström, Rolf Fredrik . . • • 97 15 “/s 17 3 Hanko Liisankatu 12E.
Carl borg. Einar Arvid Magnus 1900 18 2 Helsinki Erikink. 24
Carpelan. Björn Hjalmarsson. 1893 15 =7» 16 i Tammisaari Ruoholahdenk.4
Colliander, Nils Benjamin . . . 97 15 “A 18 3 Helsinki Johanneetie 4 5428
Dahl, Elis Edvin .................... 97 14 3% 17 1 Ingå Liisankatu 17 11638
De la Chapelle, Bror Carl .. 98 17 1 Helsinki Kosarmink. 20 2740
Doktar, Boris Viktor............... 96 15 з"/619 1 Turku Tokankatu 1 C. 11518
Edgren, Ernst Heiniing .... 94 13' “A 17 1 Turku Länsiranta 4 1535
Ek. Erik Emil ...................... 1900 19 2 Helsinki Yrjönk. 25 E.
Ekman, Bror Johan Wilhelm 1897 18 2 Helsinki Lapinlahdenk.13 2253
Ekman. Yrjö Emanuel .... 96 16 1 Turku Tehtaank. 20 В 3858
Ekqvist, Ragnar Valdemar . 92 15 »A 17 1 Hanko
95 13 »/, 17 2 Helsinki Antin k. 20 В 7734
Elf gren. Yrjö Harald........... 98 18 3 Helsinki Estnääsink. 1 1015











1919 3 Karja Vuorikatu 4 A. 7563
14 3lU 16 1 Pernio R uohola 1 idenk.
3 В 11294
18 2 Helsinki Fabianink. 1 949
18 1 Helsinki Albertini*. 34 A 10368
18 1 Turku Pietarin к. 10 8807
18 2 Helsinki Luotsikatu 12 56
16 “/e 19 1 Helsinki Hu ma list о
19 3 Tampere Hesperiank. 3
19 2 Hämekoski Oulunkylä
Rödja 2
19 2 Viipuri
15 ^ n 2 Helsinki Kallio 2 linja 2
15 м/617 1 Helsinki Kaivokatu 6 5984
15 19 2 Helsinki Bulevardink.17 9253
17 "/» 19 1 Rauma Laivurink. 37 F
18 1 Helsinki Perämiehenk.
15
18 3 Viipuri L. Satamakatu
9 1
17 1 Parikkala P. Rautatiek.
15 7832
17 2 Helsinki Wladimirink.
Ylioppilaiden nimi
E n ih-va a ra, Elis Arvid .. 1898




Fallström, Armas Alfred . .
Fogelberg:, Bertel Valdemar 
Forsblom, Lauri Vilhelm . .
Forsell. Bertil Ola Edvard 
F’yrqvist, Harald William .
Fällmars. Kaarle Kustaa . . 
blagueur, Eric Bernhard . . 
fiallén. Carl-Gustav Hjalmar 01 
Grönroos. Onni Aksel ........... 97 
Hakala. Toivo Eelis ............... 99 19
Hansou, Sven Helge Hjalmar . 99 19
Harju, Väinö Aukusti ........... 94 15 17
Harri. Armas Jalmari Jo­





14 C 10867 
Tehtaank. 18 A


















Hautala. Kaarlo Ilmari .. . . 1898 1919 2 Raahe Erikink. 39
Hellström. Ivar Anselm . . . 94 14 ls/.i6 i Vaasa Galitzintie 16
Heikuri, Adolf Robert .... . 93 13 13/6 15 i Pietari Vladimirink. 52
A
Heinonen, Eino Moses .... 94 17 “A 19 2 Lahti
Heinonen. Eino Vilho .... . 99 17 “Aia 2 Espoo Grankulla
Helén, Pauli Ilmari ........... 88 15 =% 17 1 Helsinki Eerikin k. 42 C
Helenius, Paul Martti .... . . 97 18 3 Helsinki Malmink. 28
Hellner. Pontus Herman . . .. 1901 19 2 Helsinki Erottaja 19 4485
Henelius, Birger Hilding .. .. 1899 18 2 Beimäs
Henriksson. Erik ............... .. 1900 19 2 Helsinki Korkeavuo-
renk. 33 6737
Henriksson. Henrik Anselm
Valdemar .......................... .. 1897 19 i Lovisa Kapteenink. 24
X
1
Herlin. Hugo Heikki ......... .. 1901 19 1 Helsinki Antink. 17 1314
v. Hertzen, Knut Henrik Mac-
mis.........*............................. . . , 01 19 2 Helsinki Neitsypolku 7 3979
Hintze, Edgar........................ .. 1897 16 17A 19 1 Helsinki Liisankatu 7 6131
Hirvonen. Vilho Oskari .. . . . : 97 17 ”A 19 3 Jyväskylän Et. Rautatienk j
pitäjä 18 В 8062
Hjelm liian, Einar Vilhelm . . . . ,1900 19 1 Turku Kapteenink. 11 861
Hjerpe, Kosti Johannes .. . . ¡1898 17 3% 19 i2 Turku Santahamina 16
Hollinen, Aarne Johannes . . ! 96 17 2 Paattinen
Holmström. Adolf Alexander. 9,'i 15 37/, 19 i Bromar! Uudemnaank.
9 729
Holmström, Carl Birger .. .. j 96 16 »/i 19 i Ikaalinen Rahakatu 1


















Hongisto, Yrjö Emil ............. 1898 1917 ”A 19 1 Turku I Div. Tied, os
Huhtimäki. Viljo Iisakki .... 95 18 i Peräseinä- Et. Rautatienk
joki 18 В 8062
Huhtinen, Weikko................... 98 18 2 Viipuri
Huida. Wäinö Rafael............. 91 13 “/e 16 2 Helsinki Rune ber gink.
8 E
Hurme. Vilho Severus........... 97 17 17/e 19 2 Tampere Laivavarust. к.
9 D
Huttunen. Eino........................ 95 14 81/« 16 1 Helsinki Liisank. 12 D 5641
Huttunen. Toivo ...................... 97 18 1 Joensuu Hernesaarenk.
7 B
Hyvönen. Onni Ilmari ........... 97 16 ”/i 19 2 Lappeen- Eerikinkatu 41
ranta
Hyytiäinen, Tauno Harras . . 97 16 u/,2 18 2 Tampere Lai v ur ink. 17В
Hägerström, Bertil Julius .. . 93 13 M/i 17 2 Helsinki Luotsik. 11 1176
Häggman, Ruben Vilho .... 94 15 “/i 18 1 Helsinki Brändö 38
Hämäläinen, Kaarlo Weikko. 1900 18 2 Joensuu
Härkönen, Aarne Valentin . . 00 18 2 Alavus Rehbinderintie
13 A
Härkönen. Evertti................... 1892 13 13/» 15 2 Kajaanin p.
Höglund. Artur Gustaf........... 94 15 №/i 18 3 Vaasa I. Robertink.
6 C 7898
Höglund. Hugo Gustaf Georg. 99 19 1 Uusikarle-
lepyy Untola
Höijer, Henrik.......................... 93 14 “A 17 1 Helsinki Ullanlinnank.
1 A 1022
Iivanainen. Toivo Ilmari .... 95 15 “A 17 1 Pietari Laivastokatu
6 C
Ihalainen, Kaarlo Heikki .. . 99 17 »A 19 2 Polvijärvi Bulevard ink.
17 C 11317
Ikonen. Wäinö Kustaa . . 98 18 2 Lappee
Ingström. Arne August ......... 95 16 1 Helsinki Humalia to 6
Inkinen. Matti............................. 93 12 “A 15 2 Teuva Kasarmin k 14 7875
- 27 —
5 f dl 
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Itkonen, Arvo Eino ...............  1898 1918 1 Helsinki
Jacobson, Oskar Johannes 
Fredrik ................................... 91 13 “/,17 1 Tampere
Jakobsson, Erik Gunnar .... 99 17 2 Helsinki
Jalo, Kaarlo Johannes........... 92 18 1 Helsinki
Janhunen. Erkki Johannes . . 98 19 3 Tampere
Johansson, Bernt Hjalmar . . 94 13 ”A 16 1 . Porvoo
Jokela, Bertel Kaleva ........... 95 17! 17/e 19 1 Helsinki
Jokinen, Antero Albert......... 97 16 “A 19 1 Tampere
Jurva. Risto Sakari ............... 88 19 2 Kuopio
Juselius, Erik Werner ........... 1900 18 1 Helsinki
Jäserhorn, Carl Leopold Jo- 
h amies..................................... 1899 19 2 Helsinki
Kajava, Kosti .......................... 96 18 i Rauma
Kaluja, Eero Armas............... ,1901 19 3 Kotka
Kalpa, Sulo -Annas................. 1898 15 “A 18 3 Helsinki
Kanerva. Ilmari Matteus .... 99 19 1 Kustavi
Kannas, Harald Fredrik .... 98 18 3 Tampere
Kari, Veikko Leonard ........... 97 15 “A 17 3 Lieksa
Karlsson, Yrjö Anton ........... 96 15 “A 17 1 Terijoki
Karlsson, Sven Arnold........... 97 17 “A 19 2 Esbo
Katajavuori, Arvi................. 98 17 “A 19 1 Helsinki


































1 § 1 §. 1'





Kieri nio, Arvo Aatami ........ 1894 1913 *>/517 2 Viipuri Fredrikink. 49
Kokkola, Eelis Robert Leonard 97 16 "A 19 2 Piikkiö
c
Kolström, Viktor Carolus .. . 98 16 "A 19 2 Helsinki Kasarmin k. 25 6085
Komonen, Arvid Leonard . . . 98 17 1 Helsinki Maneesik. 7
Korpi, Harald Mikael ........... 94 14 17A 19 3 Helsinki Bulevard ink.
9 В
Koskinen, Bruuno.................. 97 17 l7, 19 3 Tampere
Kosonen, Hugo ...................... 94 14 1 Sääminki I I I linja 31 A
Kranck, Olof Torsten ........... 96 14 31A ie 2 Helsinki Engelaukea 5 2353
Krohn, Oskar Alexander......... 1900 18 1 Helsinki Annankatu 25 7330
Kukkola, Paavo Vihtori .... 1900 19 2 Loppi Sepänkatu 3
Knriino, (Backman) Seth Karl
Vilhelm .................... 1895 17 3 Helsinki Pääskylänk. 9
Kurkijärvi, Väinö .................... 99 17 3 Lammi Et. Rautatienk
18 D
Kuronen. Eino Abel............. 97 18 2 Helsinki Vuorimiehenk.
16 5349
Kuusela. Viljo Jouko 93 15 *>/, 16 3 Forssa
Kuusikko, Aarne Vihtori . . . 98 18 2 Tornio
Kuusinen. Jarl Paavo ........... 98 18 2 Vaasa Bulevardink.
28 7646
K vander. Bertil Alexander . . 91 10 ay, 16 2 Helsinki Siltasaarenk.
8—10 10233
Kärkkäinen, Kauko Olavi 96 16 *7i 19 3 Iisalmi
Kärnä, Viljo Nestor................ 95 14 :t0/5 17 1 Turku Tehtaank. 18 A
Könönen, Arvo Kauko Kalevi 97 15 “A 19 2 Hamina Bulevardink.
17 C 11317
Könönen, Yrjö Johannes .. . 99 17 ”Aia 3 Helsinki Punavuorenk.
18 A




















Laaksonen. Johan Samuel . . 18981917 l,/8 19 3 Tampere Vuorimiehenk.
12 E
Laser. Roine Johan............... 96 ie ”/, 19 2 Viipuri Ruoholahdenk.
20
Lagus, Gunnar Vilhelm........ 95 15 “/917 1 Pori Laivurink. 10 10378
98 17 1 Turku
Lappalainen, Yrjö Aleksanteri 96 16 “/n 18 3 Mikkeli Dagmarink. 5 8552
Lappi, Aapeli.................................. 93 19 3 Suonenjoki Laivurink. 19 C
Lassenius, Gunnar Alexander. 97 17 1 Helsinki Yrjönk. 4 2903
Lehmusto. (Lindgren) Juho
Toivo............................................... 93 15 “Ais 2 Hämeenlin. Albert ink. 38 A 9565
pit.
Lehto, Emil Viktor ............... 96 ie “/ii 18 i Helsinki Erottaja 15—
17 5562
Leikola, Arvi Viktor ............. 93 13 i Keuruu Kasarmink. 38 7652
Leinonen. Johan Adolf ......... 93 14 3V516 2 Kajaani
Leitzinger. Edvard Josef .... 97 17 ”A 19 2 Pietari Uudenmaank.
36 D
Levander, Arne Uljas ........... 96 14 31/t 16 3 Helsinki Konst antinink.
16
Liimatainen. Veikko Juho II-
mari.......................................... 95 14 3l/6 16 2 Liperi Nervanderink.
12 A 10592
Lilja. Jarl Edvard ................. 98 15 “/, 19 3 Turku Ruoholahdenk.
13 R.
Lindberg, Aarne........................ 96 15 “A 19 2 Hirvensalmi Tehtaankatu 4 7289
Lindegren. Lauri Ilmari .... 97 19 1 Tampere
Linden. Johann Collet Dede-
cam .......................................... 95 15 “A 18 1 Porvoo Länsi ranta 2
Lindholm. Uno Henrik Ilmari 97 19 2 Helsinki Lapinl ahdenk.
31 В 8094
Lindroos, Juho Patrik........... Ò1 19 2 Tampere Säästöpankin-
ranta 10














Linna, Аатое Hjalmar........... 18971917 ay619 1 Helsinki Linnank. 5 A
Lonekttri, Setti Aleksanteri . . 93 14 »o/,; 17 1 Kemin p. Tehtaank. 19 C 6419
Loukes, Harry Sigurd ........... 99 19 3 Tampere
Lounela, (Lönnrot) Eljas .... 94 13 17/e 19 1 Sotkamo Kulmak. 8
Lukkarinen, Antti................... 99 18 3 Kontiolahti Liisank. 9 A
Lund. Leo Lennart................. 98 17 17/, V 1 Helsinki Tunturilaak-
sonk. 3 4397
Lustig. Johan............................. 97 19 2 Viipuri Kuhnalank. 7
Luukkonen, Lauri Johannes . 95 15 *ye 17 2 Laukaa Albertink. 38 A 9565
Luukkonen, Martti Vaho ... 99 18 2 Helsinki Liisankatu 11 5246
Länsivaara, Kosti Väinö Ilmari 94 14 15/, 16 2 Turku
Lönnfors, Arne Waldemar . . 98 18 . 1 Helsinki I. Roopertink.
44
Lönngren, Bruno Leonard 97 16 */,19 1 Karja Maneesink. 7 10487
Lönnqvist, Lauri Sakari . . . . 92 13 a»/, 16 1 Lohja It. Kaivop. 11 1911
Marjoin. Olmi Henrik ........... 97 16 "/,19 1 Kuopio Pursimiehenk.
2 C 2729
Martola, Päiviö Oma Weikko. 99 18 2 Turku Fredrikink. 43та
Matikainen. Tauno ................. 91 13 “/«16 3 Kitee Erikink. 42 D
Mattlar, Uno Oswald ............. 93 13, "Д 16 3 Tampere
Meriö. Aarne Armas............... 92 14 “/, 17 2 Helsinki Castrenink. 20 3927
Muhonen. Toivo Johannes . . 98 18 1 Savonlinna Kapteenink. 26
A 5568
Müller, Martti Allan............... 94 16 ™/6 17 1 Mäntyharju Kapteenink.
20—22
Mvréeii. Carl Daniel............... 1900 19 2. Grankulla Grankulla 124
Mvötvri, Toivo.......................... 1897 15 *7. 17 2 Lahti Hietalahdenk.
— 31
Ylioppilaiden nimi
< tf I < sIf : is
= ■2.= c e c
1-la Kotipaikka
56 I
Mäkelä, Wilho Aukusti ......... 1893 1913 2‘/, 17 2 Kiikka Cygneuskatu 8
Mäkeläinen. Kaarlo Josef Pärt-
tvli ............................................ 95 14 »/„ 16 i Luhanka I. Robertink. 9
C 6458
Nevanlinna. Erik Viktor......... 1901 19 2 Helsinki Pietarin k. 6 A 7516
Nikander, Paavo ...................... 01 18 2 Seinäjoki Antink. 40 1) 4835
Nikiforow. Boris ...................... 1895 16 ”/,17 2 Helsinki Linnankatu 5
Nisonen. Onni Akseli ............. 98 19 3 Sortavala Nuoranpuno-
jank. 3 1370
Nordblad. Georg Fritjof .... 96 16 3 Helsinki Alhertink. 9
Nordling, Kaarlo Odin Artur. 97 17 l7/, 19 2 Rauma Laivurink. 37 F
Nordman, Karl Benjamin .. . 1900 18 1 Helsinki \ruorimiehenk.
11 A 1295
Nyberg, Björn Frithiof ......... 1897 15 n/¿ 17 1 Pori Malminrinne 1 3602
Nyberg. Georg Victor............. 97 18 1 Helsinki Kaivokatu 8
Nybergh, Runar Vilhelm Viking ¡1902 19 3 Turku Saariniemenk.
6
Nykänen, Väinö........................ 1891 12 29/б 15 1 Joensuu Albert in k. 10 В
Nyman. Edgard Armas Alfred 1900 19 3 Riihimäki
Nyman, Kaarlo Salli Antero . ¡1895 16 30/s 19 3 Kirvu Ratakatu 19 В 4356
Nyman. Karl Lauri ............... 99 19 1 Helsinki Konstantinink.
9 А 918
Ojanen. Heikki Mauri Juhani . 99 19 2 Tampere
Ojander, Johan Yrjö ............. 95 15 % 18 2 Helsinki Iso Roopertink
15 3192
Oksanen. Väinö Antero........... 94 14 ;ll/6 16 i 'Purku
Ollikainen. Matti Joakin......... 95 14 :l0/517 2 Mikkeli Antink. 40 D 1370
Paavolainen. Lauri ................. 99 18 o Kivennapa Lapinlahdenk.
1 9838














Puhlman. Filip Olavi ........... 1901 1919 i Turku E. Rautatienk.
18
Pakkala, Erkki Juho ........... 1899 19 i Kokkola Mimkkisaarenk
10 C
Palainier, Eilo ...................... 95 17 2 Tampere Laivurink. 41 10868
Palmgren, Erik Albert Vil­
helm .......................................... 97 15 ”/s 17
Paloheimo, Liisa ...................... 98 17 ‘V,, 19
Paltsehik, Alexander............... 94 16
Parkkinen, Aari........................ 94 15 17
Pellinen, Heikki Tapio........... 96 15 17
Periäinen, Wiljo Eemeli .... 96 16 ^Z, 19
Persson, August Edvin...........
Pesonen, Aarne Pekka Ilmari 
v. Pfaler, Erik Johannes ....
Piispanen, Väinö ...................... 1897
Piponius, Ensio Henrik Gustaf 99
Pirinen, Erkki Eljas...............
Pitkänen, Emil Johannes ... 
Pitkänen, Martti Raimund . .
97 17




















6 C 7898 
Tehtaank. 22 F 11424
Kruummvuo-
renk. 9 4108' 
Malminrinne














Pomoell, Holger Viktor Ferd. 95 14
Puronen, Janne Einari ......... 96 15
Pöysälä, Usko Viktor.............  92 12 l3Z8 15
v. ((vanten, Harriet ............... 97 18




Joensuu Antink. 32 D 9828
Helsinki Antink. 27 3093
Kuopio Runebergink. 6
Sortavala Erikink. 42 D






Savonlinna Tehtaazik. 22 11424
Lahti I. Roobertink..
9 C 6458



















Rainio, Atte Ilmari ............... 1900 1919 2 Helsinki Castrenink. 1
Rantanen, Kaarlo Eino .... 1895 16 1 Pori
Rauhamaa, Armas Artturi . . 94 17 3 Kuopio
Rautajoki, Toivo Oskar........ 1900 19 2 Helsinki
Relander, Karl Harry ........... 1895 16 «/, 19 1 Viipuri Homintie 1 11073
Reunanen, Yrjö Artturi .... 95 18 1 Käkisalmi
Riihimäki, Viljo Elias ........... 97 17 30/519 2 Tampere Eerikinkatu 39
Rinne, Väinö Johannes ......... 98 19 3 Jyväskylä
Riska, John Valdemar........... 99 19 2 Helsinki Fredriksberg
Riska, Ragnar Fritiof ........... 1901 19 2 Helsinki Fredriksberg
Rissanen. Veikko Johannes . 1898 17 2 Kuopio I. Roobertink.
33 E
Rinkuia, Toivo Ilmari ....... 96 19 2 Janakkala Keuruuntie 15
Rosendahl, Elon Rafael .... 99 19 0d Halikko Maneesink. 7
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari. . 99 18 2 Helsinki Rauhakatu 6 7985
Ruohtula, Erik Oskar ........... 1900 17 1 Lahti Korkeavuorenk
. 21 A 4065
Rusk, Karl Severin ............... 1889 08 3l/6 12 1 M:hamina Huvilakatu 6 11003
Rusk, Otto Ferdinand........... 95 17 3 M:hamina Huvilakatu 6 11003
Saari. Eero Väinö.................... 99 18 2 Kurikka Hernesaarenk.
7 10898
Salliman, Eliel Johannes .... 97 16 27/i 19 3 Sortavala Ratakatu 19 В 4356
Salminen, Lauri........................ 95 15 3% 17 2 Mellilä
Salovaara, Johan Ilmari .... 96 15 37,17 2 Hemola Vuorikatu 6



















Sarlin, Unio Bernhard........... 1893 1912 Vio 14 i Turku Kasarmink. 20
A 8014
Schulman,OttoGabrielLeonard 96 ie 17/» 19 3 Helsinki Tehtaank. 9 8627
Schwilldt, Holger Wilhelm .. 99 18 i Helsinki Luotsikatu 2 4380
Selander, Aali Mauno ........... 96 15 ”/s 17 3 Haistila Huvilakatu 14
A
Sclinheimo, Aarne Kotovalko
Veikko Vilho ........................ 98 19 2 Helsinki Konstantinink.
25 1707
Seppälä, Toivo Kaarlo........... 97 15 “/«n 2 Kotka AI bertink. 8 A 4992
Seppänen, Hugo Juho ........... 95 16 1 Savonlinna
Simelius, Åke Emil ................ 99 18 1 Pietarsaari Ullank. 3 A
Sipilä, Ilmari ............................. 93 14 16/, 16 3 Jämsä E. Rautatienk.
18 C
Siukola, Karl Mathias Sigurd. 97 17 30/619 2 Tampere
Sirola, (Sellman) Yrjö Pekka 93 16 27,19 3 Kuopio
Sjöblom, Karl Rolf ................ 93 16 3 Pargas
Sjöholm, Henry Viking......... 93 15 37s 17 1 Perno Eerikink. 38
Sjöstrand, Edvin Bernhard .. 98 18 3 Kuopio Antink. 36 В
Skyttä, Yrjö................................ 95 15 “/»17 1 Viipurin p.
Slotte, Hugo Viking................ 1900 19 1 Kokkola Untola
Snabb, Torsten Ragnar Gabriel 1896 15 “Ala 2 Helsinki Nikolaink. 29 A
Sohiman, Torsten Rafael ... 96 16 “A 18 1 Tampere Maariank. 13 A 2804
Soini, Aksel Aleksander......... 96 18 3 Jyväskylä Antinkatu 40 A
Spolander, Thor Helmer .... 99 18 3 Laukaa Vironk. 9
Stenbacka, Karl Albert ......... 81 19 1 Pori



















Stenholm, Jarl Erik Torsten. 19001919 2 Pieksämäki Mikonkatu 29 716
Stenij, Erkki Oskari............... 1893 14 15/» ie 1 Lappeen-
ranta Tehtaank. 3 C
Stoino. Pehr Håkan ...............  1901 19 1 Helsinki Konstantinink.
17 6684
Strömberg:. Frans Birger .... 1892 14
00tHiT 1 Helsinki Ruoholahden-
katu 4 8815
Strömberg. Karl Gustaf .... 96 16 1 Helsinki Castrenink. 1
Stubb, Axel Bernhard............. 1901 19 2 Lovisa Fredrikink. 28
Stählhammar, Lauri Toivo . . 1898 19 2 Oulu Merimiehenk.
18
Sucksdorff, Gustaf Eyvind .. 99 18 2 Jääski Laivurink. 8 В*
Suo, (Skogster) Toivo Jo-
hannes..................................... 97 16 2Vi 19 2 Nurmes Aurorank. 13 A 9401
Suova, Gunnar Esaias........... 96 18 3 Turku Laivan varusta-
jank. 10
Säilä, Akseli Sakari ............... 94 14 31/616 3 Tampere Tehtaank. 22 E
Särkkä, Veli Väinö Volmari . 98 18 1 Jämsä Pietarink. 2 В
Söderman, John Sigurd .... 96 17 1 Tampere L. Kaivop. 6
Takala, Knut Emil ............... 98 17 ”A, 19 1 2 Simola
Tallgren, Hjalmar Henrik .... 1900 19 3 Helsinki Dagmarink. 5 7021
Tammisto, Lennart Albert . . 1896 15 “/i 18 1 Hollola 1 Abrahamink.
17
Tenkanen, Arvo Johannes... 98 18 1 Säkkijärvi
Tenlén, Karl Otto Arvi .... 98 19 3 Oulu
Teräväinen, Viljam.................... 92 14 “A ie 3 Kaukola
Thauvön, Esko Emil ............. 97 15 376 17 2 Pudasjärvi Ant ink. 32 D 9828
Timgren, Carl August ........... 01 19 2 Viipuri


















Tranchant. Gunnar.................. 1896 1914 15/,i6 2 Kristiinan-
kaupunki Haga 45
Tähtinen, Yrjö Albert........... 96 15 3%17 3 Sortavala
Törnblom, Gunnar Oswald .. 97 17 “/s 19 2 Heinola Arkadiank. 17
A
Törnvall, Karl Olof ................ 99 11 29/6 15 2 Elimäki Punanotkonk.
4 C
Tötterman, Jarl Torsten Emil 99 18 2 Helsinki Kapt eenin k. 3
Töyry, Omii Ilmari................. 94 15 17/9 19 2 Simo Ehrensvärd-
dint ie 4—6 В
Uimonen, Toivo Matias......... 1900 18 2 Viipuri I. Roobertink.
33 C 7405
Wahlhelm, Bruno Henrik .. . 1892 11 M/8 18 1 Helsinki
Vakkuri, Juho Vihtori........... 1901 19 2 Hamina Tehtaank. 19 C 6419
Valavaara, Aatos Väinö .... 1896 ie u/,2 18 2 Helsinki Siltasaaren k. 3
Waldstedt, Keijo Mikael .... 96 15 3% 17 2 Masku
Walkama, Kaarlo Johannes . 90 12 2 Helsinki Johannestie 2
A
Walldén, Bnmo Ragvald .. . 96 15 “/s 17 2 Helsingin p.1 Oulunkylä 30
Wall!, Arvo Ilmari................. 96 16 2 Tehtaank. 20 В
Wallinheimo, Paavo Johannes 97 16 «A 19 2 Mikkeli Dagmarink. 5
Ward, Carl Edvard Daniel . . 94 13 3% 17 1 Tukholma Haga 5814
Wartiainen, Tauno Antero .. 98 17 2 ' Lappeen-
ranta
Weber, Åke Friedrich Ludvig 95 14 3lA 16 1 Helsinki Unionink 4. 242
Weckmari, Björn Albert Oscar 96 16 “A 19 3 ! Oulu Luotsik. 6 В 3675
Wennerstrand, Oscar Charles. 99 18 3 Tampere Vuorimiehenk.
12 E
Wesa, Yrjö Valdemar ........... 98 17 3% 19 1 Helsinki Yrjönk. 26 D























Westerlund, William Ragnar : 900 1919 i Pietarsaari
Westlin, Frithiof Reinhold .. 883' 17 “/i 18 2 Helsinki Tähtitornink.
22
Wichmann, Aarne Kristian
99 18 3 Seinäjoki Vuorikatu 4 A 1393
Wiitanen, Valter Viktor .... 1900 19 3 Pori
Wiklund, Tryggve Zacharias . 1898 17 ”/e 19 1 Pedersöre Fredrikink. 49
C 11388
Wiklund, Henrik Sixtus .... 96 18 1 Kokkola Liisankatu 27
E 11993'
Winberg, Eero Woldemar ... 99 18 1 Kuru Albertink. 14 4233
Winqvist. Tor G штаг............. 95 16 1 Tuusula Ruohlahdenk.
4
92 14 3,/E16 2 Tampere Lapinlahd. k.
27 C
Viriamo, Yrjö Valdemar .... 97 18 2 Turku Kristianink. 17
Voionmaa, Väinö Ilmari .... 98 18 3 Helsinki Huvilakatu 2 1576
Vuorinen, Voitto Ilmari .... 94 14 sy5i6 3 Laitila
Wuorio, Aarne Viljo Oskar .. 98 19 3 Vaasa
Vuoristo, Ilmari ....................... 97 16 "/n IS 3 Kajaani Pursimiehenk.
2 C 2729
Wänttinen, Yrjö Ernst........... 97 IE «•/6n 3 Jyväskylä Vironkatu 9
Wäänänen, Niilo...................... 1900 11 x 2 Kuopio
Zilliacus. Anders Bertel . . . . 1896 li “/,r 1 Helsinki
91 i: 17= i* 1 Helsinki Wladimirink.
32
Åström. Viktor Åke............... 98 il 2 Jeppo Sepänkatu 3
(Himan. Ture............................. 93 i ) “Ai 7 1 Vaasa I. Roobertink.
3
Ölander, Jarl Viktor Gunnar 9£ i 3 1 Hämeenlin-
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Österlund, Hjalmar ................. 189Í 1916 1 Helsinki Kapteenink. 24








Aalto, Kalle Konstantin .... 99 17 Tottijärvi Hietaniemenk.
1 F
Aaltonen, Arvo Albert........... 92 14 ”/«17 Turku
Ahola, Karl Emil.................... 94 14 31/«16 Turku Albertin k. 35
Ahopelto, Oskari Edvard .. . 91 14 30Z « 17 Ähtäri Kapteenink.
20—22 F
Allia, Eero Kosti Herbert . . 99 18 Renko Uudenmaank.
35 В
Alho. Juho Ilmari................... 1900 19 Viipurin p. Korkeavuoren-
katu 26 7442
Andelin, Clas Henrik............... 1897 19 Hanko Antink. 40 A
Andersin, Leo .......................... 98 16 376 19 Helsinki Kapteenink. 1 4434
Aulanko, Filip August .......... 92 12 27,16 Keuru Kerava 291
Berggren, Martin Emil Edvard 95 14 28/e 17 Pirkkala I. Kaivop. 9 9106
Cajander, Elo Lenninpoika ,. 98 16 ”/a 19 Helsinki Eläintarha 2 1435
Ekman. Knut .......................... 1901 18 Marianha-
mina L. Heikin. 24
Enckell. Jarl Robert ............. 1898 16 u/ia 16 Helsinki Cygnæusk. 8 3880
Erkko, Eero Olavi .................. 99 18 Helsinki Korkeavuoren -
katu 2 A 1931









Ylioppilaiden nimi II I| Ih||Ö mC у Kotipaikka Osóte i
1 Fogelberg, Paul Harald .... 1895 1914 31/Б 16 Helsinki Abrahamink.
katu 17 7867
i Forss, Herman.......................... 93 15 28/9 17 Purmo Bulevardink.
40
Genet,z, Kaarlo Vilho ............. 97 17 Sortavala Maneesink. 7 10487
Grönvik, Anna (Nita)............. 1901 19 Helsinki Vladimir ink. 19 
A 8827
Haataja, Emil Aleksander . . 1892 14 Viipuri Merimiesk. 19
Halinen, Kalle Aarne ........... 95 15 =% 19 Jyväskylän
H ¡timi л n. Yriiï .......................... 96 16 18 Tuusula
Hasselgren, Axel Karl Valfrid 99 17 Helsinki Korkeavuoren - 
katu 6 2431
Hasselström, Karl Torsten 
Heinrich Adolf.................... 95 15 M/617 Hattula I. Roobertink.
3 8149
Hautala, Yrjö Eerikki........... 1902 19 Raahe Erikink. 39
Helso, Johan Lauri ............... 1895 15 »%17 Helsinki Tehtaank. 20
Henttu, Eino Vilho................. 95 17 Valkeala Kauppiask. 4
Hilden, Karl Hjalmar ........... 96 14 MA 17 Vörå Korkeavuoren - 
katu 17 A 2401
Häyrynen, Gustav Mathias . . 98 17 Porvoo Kapteeni nk.
20—22 F
.Tiilsivn Vilin Peli Arvo ........... 99 18 Virrat
Jalkanen, Veikko Antton .. . 95 19 Laukaa Huvilak. 10
.TnlilmÎAS. Vilho ........................ 99 19 Virolahti Tehtaank. 3 A
.TlintA. OciVil.ri Yilrolfll ........... 96 17 1 Somero Albertink. 9 В
Ka n tn. "NTiiln ............. ............ 97 16 “/»18
27» li
Helsinki Perämiehenk. 2
Karttunen, Toivo .................... 95 12 : Viipurin p
Kiviranta, Lauri ...................... 9{ 1£ Anttola Wellamonk. 2










non ]:sen Kotipaikka Osóte we
Krogius, Helge Lorentz .... 1900 1919 Helsinki Uudenmaank.
3—5 709
Lahdelmisto, Jalo Emil .... 1896 15 =»/617 Helsinki Liisank. 9 В 7951
Laine, Kauko Valto ............... 92 13 37516 Helsinki Annank. 27 1606
Lainen, Ranghild Ingeborg . . 1900 19 Helsinki Sil tasa arenk.
4 A
Liljevik, Arvid Vihtori........... 1893 15 Eräjärvi Luotsikatu 13
A
Lillberg, Edvard Alexander . . 95 17 Abo Museonk. 25
Lindell, Jarl Valter ................ 97 19 Vaasa Siltasaarenk. 4
В 11066
Lindholm. Erik Holger ......... 1901 19 Kotka Uudenkirkon-
rinne 2 12272
Lindström, Bertel Ruben Vikt or 1895 19 Turku Antink. 28
Linko, Eero Evert ................. 96 15 Turku Tehtaank. 22 E 6008
Lojander, Harry Ferdinand . . 1900 18 Helsinki Erottaja 19 3718
Lundström, Olof Edmund .. 01 19 Kouvola Apollo, k 3
Malmberg, Martin.................... 1895 15 3% 17 Vaasa Ullankatu 3 296з|
Mikkola, Mart||i Gabriel.......... 94 14 31/816 Orivesi Metsäsi äjänk.
2 E
Monnberg, Bror Ragnar Matias 99 18 Turku Yrjönkatu 1 В
Nederström, Niilo Johannes . 96 14 16 Isokyrö Konstantinink.
6 C
Nurminen, Niilo Antero........... 93 15 Turku Ruoholahdenk.
20
Olin, Berta Lydia.................... 1900 18 X r Helsinki Kirkkokatu 4 8676
Paasivirta, Hugo Henrik .... 1896 15 27,o 18 Hämeeni in. I. Viertotie 17B
Palmunen, Martti Kustaa .. . 1900 19 Elimäki Lapinlahden .
keskuslaitos
Pantsar, Alfred Pellervo......... 1899 17 Sortavala Laivurink. 10 4914





Rauramo. Josef Bernhard ....
Rosqvist, Artur Ossian Sigfrid
Rostéii. Paul Yngve................
Salmenkallio. Kaarlo Ensio .
Salonen. Kosti Johannes ....
Sandman. Nils ........................
Schreck, Kaarle Arne...............
Schultz, Taavi Matti Aksel .. .
Sipinen, Erkki Heikki ...........
Sirén. Emil Martin.................
Sjölund, Frithiof Felix Thor­
wald .........................................
Staudinger. Max Uno Nikolaj
Steinbock, Moses........................
Stening, Klas Ivar....................
Stigell, Jarl Olof René...........
Syrén, Otto Aksel....................
Takolander, Mauno Reino An­
tero ..........................................
Talenterà, Ville Ihanto...........
Tamelander, Ragnar Adolf . .















96 15 17/819 Leppävirta P. Rautatienk.
11 A 4294
98 18 Helsinki Tähtitornik. 6
99 16 “/is 18 Helsingin p. Oulunkylä 158
1900 18 Sortavala Vuorikatu 24
1896 16 ,7/919 Kustavi Hietaniemenk.
1 F
99 17 Tampere *
1901 19 Tampere Laivurink. 6 A 9050
1893 13 31/5 16 Kuopio I. Roopertink.
34 2707
95 18 Sulkava Tehtaank. 5 C
98 19 Vaasa
98 17 Viipuri Huvilakatu 23 4453
98 16 “/sia Kotka Tähtitornink. 4 2807
97 19 Viipuri Simonkatu 4
1901 19 Mustiala I. Heikink. 1 8504
1900 18 Helsinki Lapinl ahdenk.
1 A 7073
1900 19 Teuva Kulmak. 2
1898 16 ж1ь 19 Helsinki Nervanderink.
10 2316
97 15 “/,17 Mäntsälä Vladimirink.
18 A 1910
98 18 Helsinki Kruununv. k. 3 4206



















Tanila, Aini Kerttu ................ 1898 1918 Keuru Laivaa tok. 4 В 10025
Tollander, Torolf....................... 95 14 ”A 16 Helsinki Topeliusk. 9 548
Tuomala, Erkki Ilmari ......... 99 19 Kajaani
Wahlfors, Eric Alfred ........... 95 14 37s 16 Helsingin p. Oulunkylä 43
Westberg, Jarl Ossian ........... 1901 19 Helsinki Tehtaank. 3 F 5631
Vuori virta, Oskar Emil........... 1900 19 Kuhmo-
niemi






Aalto, Väinö Johannes ......... 99 18 Jyväskylä Puistokatu 1
Bäckman, Lauri Johannes .. . 96 19 Oulu
Swan, Veikko Tuomas Ilmari . 92 16 2Vi 19 Somero
Taskinen, Väinö ...................... 98 18 Oulu Pimavuorenk.
15 D
Warén, Arvi Filip..................... 1901 19 Tohmajärvi Kauppiask. 9 -









(Ark. = Arkkitehtuuriosasto, Ins. = Insinööriosasto, Kon. = Koneinsinööri- 
osasto, Кеш. = Kemiallinen osasto, M. = Maanmittausosasto.
Opinto- Opinto-
osasto osasto
Aalto, A. A........................... Kon. Aintila, V. A......................... Kon.
Aalto, H. A. H.................... Ark. Aitto, A. Y. . . .................... Ark.
Aalto, K. K.......................... Kem. Alanco, K. L. R.................. Kon.
A o.l tn V .T M. Alanko, K............................... Kon.
Aaltonen, A. A..................... Kem. Albrecht, H. G..................... Kon.
Aaltonen, E. A...................... Ins. Alén, 0. E.............................. Ins.
Aarnio, A. A. A.................. Kon. Allia, E. K. H..................... Kem.
Alho, J. I............................... Kem.
Alide, A. S............................ Ark. Andberg, L............................. Kon.
And elin, C. H....................... Kem.
Ahlholm, T. P...................... Kon. Andersen, C........................... Kon.
АЪг» K J Andersin, L.......................... Kem.
Aho, S..................................... Kon. Anttila, A. J......................... Kon.
Ahola, K. E.......................... Kem. Anttila, J. E. W................. Kon.
Tne Arosto. I. H.......................... Ins.
Ahonen, I............................ Ark. Aspelin, A. H. G................. Ark.
Ahopelto, 0. E.................... Kem. Aulanko, F. A...................... Kem.
Kon. Auranen, P............................. Kon.
Austi, R. J............................ Ins.




Backberg, B. G. 0............. Ins. Castrón, L. E........................ Ins.
Berg, G. T............................. Kon. Castrón, V. V........................ Ins.
Berggren, M. E. E.............. Kem. de la Chapelle, В. C.......... Kon.
Bergholm, L. A.................... Kon. Colliander, N. В.................. Kon.
Bergman, A. K.................... Kon. Dahl, E. E............................. Kon.
Bergroth, E. E. A.............. Kon. Dahl, G. B. E...................... Ins.
Blom, A. L............................ Kon. Doktar, В. V........................ Kon.
Blom, L.................................. Kon. Kon.
Blomfelt, M. W. ............ Kon. Ek. E. E................................ Kon
Blomqvist, S. W.................. Kon. Eklund, K. A....................... Ark.
Blomstedt, P. E. . Ark. Kon
Blässar, A. K........................ Ins. Ekman, K..............................
Borg, H. I.............................. Kon. Ekman, Y. E........................ Kon.
Borgström, H. В................. Ark. Ekqvist, R. V....................... Kon.
Brander, E. G. К............... Kon. Ekström, J. H...................... Kon.
Broman, L. J........................ Kon. Elf gren, H. Y....................... Kon.
Ark. Elo, K.....................................
Buchert, B. J. M................. Kon. Eloranta, V. V..................... Kon.
Burmeister, G. H. M. . . . Kon. Enckell, J. R........................ Kem.
Bäckman, L. J..................... M. Ennevaara, E. A................. Kon.
Bäckström, R. F................. Kon. Enwald, A. G....................... Ins.
Cajander, E. L..................... Kern. Eriksson, Sylvi................... Ark.
Carl borg, E. A. M............... Kon. Erkkilä, E. E........................ Kon.
Carpelan B, H....................... Kon. Erkko, E. 0.......................... Kem.
 
45 —
v. Essen, G. R.....................
Opinto-
osasto




Tn« Guseff, J................................. Kon.
Fallström, A. A.................... Kon. Gustafsson, A. '................... Ins.
Flickenberg, W. E.............. Ark. Gustafsson, R........................ Ark.
Fogelberg, В. V................... Kon. Haataja, E. A...................... Kem.
Fogelberg, P. H................... Kem. Haataja, J. P..................... •. Ins.
Forsblom, L. W................... Kon. Hagelstam, Hj...................... Ark.
Forsell, В. 0. E.................. Kon. Hakala, T. E........................ Kon.
Forss, H.................................. Kem. Halinen, K. A...................... Kem.
Forstén, R.............................V '
Ins. Halonen, Y............................ Kem.
Fyrqvist, H. V..................... Kon. Hanson, S. H. H................. Kon.
Fältmars, K. K.................... Kon. Hanstén, L. E...................... Ark.
Gagneur, E. В...................... Kon. Harju, V. A........................... Kon.
Gallen, C. G. H................... Kon. Harri, A. J. J...................... Kon.
Genetz, V. K........................ Kem. Hasselgren, A. K. V.......... Kem.
Granholm, T. I.................... Ark. Hasselström, K. T. H. . . Kem.
Granqvist, 0. G................... Kon. Hautala, K. I............ .......... Kon.
Granroth, K. L. ............... Ins. Hautala, Y. E...................... Kem.
Grüner, S. G. S................... Kon. Hedström, I. A.................... Kon.
Grönberg, H.......................... Kon. Heikkilä, V. V...................... Ins.
Grönroos, M. E.................... Kon. Heikuri, A. R....................... Kon.
Grönroos, 0. A.................... Kon. Heino, V. J........................... Ark.
Grönvik, A............................. Kem. Heinonen, E. M................... Kon.




Helander, A. V. В.............. Ark. Holmström, C. B.. .
Helén, Р. I............................ Kon. Holmström, S. 0................. Kon.
Helenius, P. M..................... Kon. Hongisto, Y. E.................... Kon.
Helin, T. V............................ Ins. Horelli, E. F......................... Ins.
Hellner, E.............................. Ark. Hovinen, P............................ Ins.
Hellner, P. H........................ Kon. Huhtimäki, V. I................... Kon.
Helso, J. L............................ Kem. Huhtinen, V.......................... Kon.
Henelius, B. H..................... Kon. Huida, W. R......................... Kon.
Henriksson, E....................... Kon. Hurme, V. S......................... Kon.
Henriksson, H. A. V.......... Kon. Huttunen, E.......................... Kon.
Henttu, E. V......................... Kem. Huttunen, T.......................... Kon.
Herlin, H. H......................... Kon. Hyhkö, E. V....................... Ark.
v. Hertzen, K. H. M......... Kon. Hyvärinen, V........................ Ins.
Hilden, K. Hj....................... Kem. Hyvönen, O. I...................... Kon.
Himanka, Y. T. R............. Ins. Hyytiäinen, T. H. E.......... Kon.
Hintze, E................................ Kon. Hägerström, B. J................ Kon.
Hirvonen, V. O.................... Kon. Hägglund-Dunkers, R. J. . Ins.
Hjelmman, E. V.................. Kon. Häggman, R. V................... Kon.
Hjerpe, K. J......................... Kon. Hämäläinen, K. V............... Kon.
Hoikka, F. V......................... Ins. Härkönen, A. V................... Kon.
Hollmén, A. J...................... Kon. Härkönen, E.......................... Kon.
Holmberg, H. H.................. Ark. Häyrinen, S. V................... Ins.
Holmberg, K.......................... Ark. Häyrynen, G. M.................. Kem.





Höglund, H. G. G.............. Kon. Järvilehto, E. J................... Ins.
Höijer, H................................ Kon. Kaartinen, A......................... Ark.
Ihalainen, K. H................... Kon. Kaitila, E. V......................... Ins,
Ikonen, V. K........................ Kon. Kaitila, E. V. .................... Ins.
Iivanainen, T. I................... Kon. Kajava, K.............................. Kon.
Ingström, A. A.................... Kon. Kajander, R. I..................... Ins.
Inkinen, M............................. Kon. Kalaja, E. A.......................... Kon.
Itkonen, A. E....................... Kon. Kalma, A................................ Ark.
Jacobsson, 0. J. F............. Kon. Kalpa, S. A........................... Kon.
Jakobsson, E. G.................. Kon. Kanerva, I. M...................... Kon.
Jalava, V. P.......................... Kem. Kannas, H. F....................... Kon.
Jalkanen, V. A..................... Kem. Kanto, N................................ Kem.
Jalo, K. J.............................. Kon. Kari, V. L.......... .................. Kon.
Janhunen, E. J.................... Kon. Karjalainen, A...................... Ark.
Johansson, 0. V.................. Ins. Karlsson, Y. A..................... Kon.
Johansson, В. V.................. Kon. Karlsson, S. A...................... Kon.
Jokela, В. K......................... Kon. Karttunen, T......................... Kem.
Jokimies, V............................ Kem. Karvonen, K. H.................. Ins.
Jokinen, A. A....................... Kon. Katajavuori, A..................... Kon.
Juote, O. N........................... Kem. Keskitalo, V. I..................... Kon.
Jurva, R. S........................... Kon. Kierimo, A. A....................... Kon.
Juselius, E. V....................... Kon. Kiviranta, L.......................... Kem.
Tn« Ark.





Komonen, A. L.................... Kon.
Korhonen, E. .1 I............... Ins.
Korhonen, J.......................... Ins.
Korpi, H. M.......................... Kon.
Korvenheimo, V. V............ Ins.
Koskela, S. A....................... Ark.
Koskinen, В. A.................... Kon.
v. Koskull, C. W................. Kem.
Kosonen, H............................ Kon.
Kranck, O. T........................ Kon.
Krogius, H. L....................... Kem.
Krohn, O. A.......................... Kon.
Kruskopf, G. R.................... Ark.
Kuittilo, N. V.................... Ins.
Kukkola, P. V...................... Kon.
Kuokkanen, H. W.............. Ins.
Kurimo, S. K. V................. Kon.
Kurkijärvi, E. J.................. Ins.
Kurkijärvi, V........................ Kon.
Kuronen, E. A, ................. Kon.
Kuusela, V. J....................... Kon.
Kuusikko, A. V.................... Kon.






Kyander, В. А..................... Kon.
Kähkönen, E. А.................. Ins.
Kärkkäinen, О..................... Kon.
Kärkkäinen, K. J................ Ins.
Kämä, V. N.......................... Kon.
Könönen, A. K. K............. Kon.
Könönen, Y. J..................... Kon.
Laakso, T. K........................ Kon.
Laaksonen, J. S. ................ Kon.
Lager, R. J............................ Kon.
Lagus, G. V........................... Kon.
Lahdelmisto, J. E............... Kem.
Laine, A.................................. Ins.
Laine, N. 0........................... Kon.
Laine, К. V ...................... Kem.
Laine, Y. V........................... Ark.
Laitinen, 0............................. Ins.
Laitinen, Y............................ Ins.
Lankinen, J. A.................... Ark.
Lappalainen, Y. A.............. Kon.
Lappi, A................................. Kon.
Larsson, R. M...................... Ins.




Laur én, K. I......................... Kem. Lindström, B. R. V........... Kem.
Laurila, К. А........................ Ins. Lindström, K. U. К.......... Kon.
Lehmusto, J. T.................... Kon. Linko, E. E........................... Kem.
Lehto, E. V........................... Kon. Liima, A. Hj......................... Kon.
Leikola, A. V........................ Kon. Lojander, H. F..................... Kem.
Leinonen, J. A..................... Kon. Louekari, S. A...................... Kon.
Leisten, V. E........................ Ark. Loukes, H. S......................... Kon.
Leitzinger, E. J................... Kon. Lounela, E............................. Kon.
Ins. Lukkari"«n, A...................... Kon.
Levander, A. U....................l Kon. Limd, L. L............................. Kon.
Liimatainen, V. J. I.......... Kon. Lundström, O. E................. Kem.
Lustig, J................................. Kon.
Liljevik, A. V....................... Kem. Luukkonen, L. J................. Kon.
Lillberg, E. A....................... Kem. Luukkonen, M. V................. Kon.
Lind, Georg............................ Ins. Länsivaara, К. V. I........... Kon.
Lindberg, A. S. A............... Kon. Lönnfors, А. V..................... Kon.
Lindell, J. V......................... Kem. Lönngren, B. L.................... Kon.
Lindegren, L. I.................... Kon. Lönnqvist, L. S.................... Kon.
T Л A-ч T Л Malmberg, M......................... Kem.
Mar jola, 0. H....................... Kon.
Lindgren, K. J. E.............. Ins. Marsio, A. M....................... Ark.
Lindholm, E. H................... Kem. Martola, P. 0. V............... Kon.
! Lindholm, U. H. I............. Kon. Matikainen, T...................... Kon.






Meriö, A. A............................ Kon. Nyberg, B. F........................ Kon.
Mikkola, M. G...................... Kem. Nyberg, E. E........................ Ins.
Monnberg, B. R. M............ Kem. Nyberg, G. V........................ Kon.
Muhonen, T. J...................... Kon. Nyberg, K. E........................ Ark.
Muroma, A. J....................... Ark. Nybergh, R. V. V............... Kon.
Mustonen, К. V. V............. Ins. Nykänen, V........................... Kon.
Müller, M. A......................... Kon. Nyman, E. A. A................. Kon.
Myréen, C. D........................ Kon. Nyman, K. L. . Krm
Myötyri, T.............................. Kon. Nyman, K. S. A................. Kon.
Mäkelä, W. A....................... Kon. Tr,«
Mäkeläinen, K, J. P.......... Kon. Oittinen, M. P...................... Ark.
Nederström, N. J................ Kem. Ojala, T. M............................ Ark.
Nevanlinna, E. V................ Kon. Ojander, J. Y....................... Kon.
Nikander, P........................... Kon. Knn
Nikiforow, Boris ............... K^n
/
Nisonen, 0. A....................... Kon. Oksanen, Y. A............. .. .. Ins.
Nissilä, Elin ........................ Olin, B. L.............................. Wem
Nordblad, G. F.................... Olli, H. G............................... Ina
Nordling, K. 0. A.............. Kon. Ollikainen, M. J.................... Kon.
Nordman, K. B. T............. Kon. Paasikivi, A. A................... Ark.
Nordström, E. A.................. Ark. Paasivirta, H. H.................. Kem.
Nordström, T. E.................. Ins. Paavolainen, L..................... Kon.
Nurminen, K. K. A........... Ins. Packalén, В. V..................... Kon.
Nurminen, N. A.................. Kem. Pahlman, F. 0..................... Kon.
Opinto- Opinto-
osasto osasto
Pakkala, E. J....................... Ivon. Pomoell, H. V. F................ Kon.
Palander, E............................ Kon. Pulitila, N. V. R................. Ins.
Palmgren, E. A. V............. Ivon. Puolanne, A........................... Ins.
K «m Puronen, J. E....................... Kon.
Pöysälä, U. V....................... Kon.
v. Qvanten, H...................... Kon.
Pantsar, P. A....................... Kem. Rahola, E. A......................... Ark.
Rainio, A. I.......................... Kon.X cblLovi 1114., . .............................
Parkkinen, A......................... Kon. Rantanen, A. J.................... Ins.
Remtanen, K. E................... Kon.
Peltola, M.............................. Kem. Rauhamaa, A. A................. Kon.
Peltonen, K. J..................... Ark. Rauramo, J. В..................... Kem.
Periäinen, V. E.................... Kon. Rautajoki, T. O................... Kon.
Kflm Relander, H. A.................... Ins.
Persson, A. E....................... Ivon. Relander, K. H.................... Kon.
Pesonen, A. P. I................. Kon. Reinholm, J. F..................... Ins.
v. Pfaler, E. J..................... Kon. Reunanen, Y. A................... Kon.
Kon. Ringbom, A. L..................... Ark.
Piponius, E. H. G............... Kon. Riihimäki, V. E................... Kon.
Krm Rinne, V. J........................... Kon.
Pitkänen, E. J..................... Kon. Riska, J. V............................ Kon.
TCrin Riska, R. F........................... Kon.
Pohjanen, O. J..................... Kon. Rissanen, A......................... Ins.




Riukula, T. I........................ Kon. Salovaara, J. I..................... Kon.
Roos, G. R............................ Тпя Sandman, Nils .................. Kfim
Roos, T. E............................. Ins. Sandström, Hj...................... Kon.
Rosendahl, E. R.................. Kon. Sarlin, U. В......................
Rosendal, L. I...................... Schreck, К. А. . ,
Rosqvist, A. 0. S............... Kem. Schulman, 0. G. L............. Kon.
Rostedt, Y. V. I.................. Kon. Schultz, T. M. A................. Kem.
Rostén, P. Y......................... Kem. Schultz, V. E........................ Ins.
Ruohtula, E. O.................... Kon. Schwindt, H. W................... Kon.
Rusk, K. S............................. Kon. Selander, A. M..................... Kon.
Rusk, 0. F............................ Kon. Selinheimo, A. K. V. V. . Kon.
Ruuth, E. M......................... Seppälä, T. K..................... Krm
Rytkönen, M. K.................. Ark. Seppälä, V. V........................ Ins.
Saari, E. V............................. Kon. Seppänen, H. J.................... Kon.
Saarinen, Y. R..................... Ins. Serenius, E. T.......................
Saario, K. T.......................... Ins. Siira, E. I.............................. Ark.
Saarivirta, N. R................... Ins. Simelius, Å. E...................... Kon.
Sahlman, E. J...................... Kon. Simola, E. J.......................... Ins.
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